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表 1 容量次元 ･エントロピー次元 ･相関次元
B :分岐パラメタ- E:摂動パラメタ-
E Q=0 1 2
0.97 0.95 0.87
0.98 0.94 0.89
3 1D-3 0.99 0.95 0.89
1D-8 0.99 0.95 0.90
1D-10 0.99 0.95 0.90
7 1D-3 0.99 0.96 0.91
1D-8 0.99 0.97 0.93
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図1 最近按 レベル間隔分布P(S)
平均間隔を1とするようにしてある｡上が log-log,下が
log-5プロットを示す｡
ルギースペクトルは特
異的であり,従って波動関数にも何らかの反映が見られることが期待される｡
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